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1 Un joli titre, un beau livre et un contenu de grand intérêt par l’ensemble que forment les
contributions, la plupart novatrices bien qu’élaborées à partir de données qui, elles, ne
sont pas très fraîches (avant 1978). Les éditeurs ont réussi là un pari difficile, évitant les
défauts que présente souvent ce genre d’ouvrage, l’hétérogénéité et l’intérêt très relatif
de  certaines  contributions  contraintes  en  l’honneur  d’un  collègue.  Ce  volume  fait
honneur à Bill Sumner, le fouilleur de Malyan, une fouille exemplaire qu’il publie peu à
peu, et l’auteur d’études importantes sur l’histoire du Fars central, la région de Persépolis
– the Kur River basin – à l’époque protohistorique ; Sumner est l’auteur aussi d’un article,
devenu  un  classique,  sur  le  peuplement  et  l’organisation  de  la  région  à  l’époque
achéménide,  tentant  de  corréler  données  archéologiques  et  données  textuelles  des
tablettes de Persépolis. Enseignant, Bill Sumner fut aussi directeur de l’Oriental Institute
de Chicago.
2 Les contributions portent majoritairement sur le sud-ouest de l’Iran entre le 5e et le 2e
puis  le  1er millénaire  avant  J.-C.,  quelques  autres  sur  le  nord-ouest,  au  début  du 1 er
millénaire  avant  la  période  d’apogée  de  Hasanlu.  Les  éditeurs  ont  opéré  des
regroupements utiles dont le contenu peut paraître parfois redondant mais qui en fait
montre bien des approches différentes,  parfois  très dépendantes du type de données
disponibles (fouilles,  prospections anciennes ou plus récentes,  ramassages sélectifs ou
aléatoires).  On trouvera ici  (cf.  c.r.  n° 81,  85,  96,  135)  le résumé de la plupart de ces
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contributions, mais soulignons un autre intérêt de ce volume, l’histoire de la discipline :
des données acquises depuis le fin du 19e s., les autres dans les années cinquante, d’autres
encore dans les années soixante-dix, toutes « revisitées » autour de l’an 2000. En l’absence
d’une  synthèse  sur  l’histoire  du  sud-ouest  de  l’Iran,  (Fars  et  Khuzistan)  cet  ouvrage
marque une étape importante de la recherche archéologique et historique sur une région
qui joua un rôle majeur dans l’histoire de l’Iran. 
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